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VIRI NOBILIssIMI,
AMPLIssIMI ATQYE CELEBERRIMI.
DUo sunt praecipue , quae requirunt r a genuinispolitioris eruditionis se&at oribus. Frhno; regno-scere Veritates, (pilae diligentia Antecessorum roslro-rurn excultae (s in salntem genens humani sunt
expertae. secundo : sedul» in id inquirere , num illis set-
entiis , prout a maioribus nobis sunt traditae , naevi qui-
dam adhaereant cs quomodo tum partim ab illis sini libe-
randae , partim etiam novae Veritates tx patentibus sini in-
veniendae, Eiusmadi [olentiarum serutater sedulus percipiet,
eruditos equidem , qui ante nos vixerunt , haud indiligen-
tes siliae in excolendis atque propagandis saenilis', (imul ta-
men inveniet , recentionbus temporibus , prae antecedenti-
bus , utique laudem multo maiorem deberi : in illis , omnia
etenim obseruarunt eruditi , quae potuerunt pertinere ad
scientiarum excellentiam perstsiam culturam. Libros et •
enim, non sotum ad magnum numerum consecerunt eruditi,
qui utilitati hominum inrervirent ; verum etiam , qui de-
legationem conciliarent scientiarum cudoribus. Ut enim is
li considerari debent inflar corpori* ; sic etiam membra huius
corporis omnia obserVabunt, quae utilitati (s saluti mem-
brorum omnium generatis* (s uniuscuiusque in sp cie inser-
vire possunt. £>uid iam dicam de multis illis tabentis ? quid
dicunt porro , de qtumplurimis illis consinis , quae iam pa-
tent in orbe culit» atque gloriam rdpubiicae Uterariae con-
ciliant? suffieiat , pro (copo meo monuijse , hifloriam literari'
am exctlutsse politiores orbis eruditi incolis velat republicae
liter, eiusque membris omnibus (s stng ihs utilem (s salu-
tarem. Licet huic Pero labori , qttamplurtmi , manus auxi-
liatriccs porrexerint , rtsht tamen adhuc in orbe erud t-o ,
perfecta historia lit Cuius neccffltatern tnecum consitebun-
tur omnes , qui iucunditatem debitam ex cultura (dentiarunt
persentiscurtt. Non equidem negandum, PETRUM LAMlis-
CIUM, suo jam tempore , (ibi bindicasse portam , quod hi-
floriam Ut, ia scholis (s in Acidemiis primus excolendim
suad. ret , bincque hifloriam Uter, persere excolendam sili
imponeret, buicque sini Prodromum illius omnium votis
emitteret. sed notum csl, quod monuit HERMAN CON-
RINCslUs, doCii(simus ille Posbiflor Helmflad. de hoc cona-
tu , scil, ne unicum quidem LAMBECILIM /assicere , tanto
operi elaborando. Et si bero non negandum , hifloriam lito-
rariam, posl tempora L 1MBECU(s CONRINGll, incrementa
maxima cepisse, certum tamen manebit, vehit Historia lit.
perfecta a nemine hactenus est exculta, sic ne unicum ha*
minem tanto operi susicere. Atat (pes erit, multis mediis jam
eonquisitis, [dentias melius & felicius promonendi , hanc
eruditionis portionem in poslerum non neglectam sore. Huic
vero sini , nullum erit melius medium quam [aetatis con-
junctio (d ereClie. ssuid itaque mirum ,(i non silum ex-
optem, verum etiam augurer , [aetatem o r m sore ,ad exco-
lendam pQtse&zm historiam st quisquam ex-
i(limet , me in hoc casu errare , is tum cogitet , mu’ta tem.
ponib.ua siquennhus fieri possi , hodie a quibusdam, im
pojjibdia exclamantur , sitque simul mtmor qti&hodo plurimi
reeentiori tempore suerint , qui desiderata silia literaria trbi
emd to communicarunt, quae nondum perseBionem (si exe-
qmtionem suam Viderunt. VOs tJMAGNA LUMINA OR-
BIs ERUDITI , ut perfecti (si capaces esi ii, ad ponderandum
bae constuam literartum , sio etiam {cio, Vesiro attxilm, ta-
lem so. ieta.tem , quae per orbem vigere debet, non minima
accepturam incrementa■ VOs enim , vesirU totis illam pro-
tn-Aebitis 3 Veslrii laboribus augebitis , 'oeslro denique auxi-
lio, ad culmen suum perducetis. Nec- deerunt alit , qui me-
tientis labores ad salutem gener is humani , industriam suam
tali operi impendent , Jp[e , qui eon silium hoc litorarium de-
di , pretium diligentiae, me Accepturum exisiimo , si pares
incitavero , qui sini ejusdem mentis earumdemque mecum co-
gitationum, Hinc etiam reliqua pensa typis Volo imprimi
aliisque orbis Utenti luminibus osserri. Veslram ut benignita-
tem, VIRI NOBILIssIMI HI GX.-iVIfflMI , in benigniter ex-
cipiendo hoc opusinio , (pero , sio (si consido, VOs, (si Au-
ilorem , contra malevolos , qui nec ipsi curant diligentiam,
irr adornandis (cient iis, nec aliis , vo'unt concedere liberta-
tem' , proponendi sua monita (si consilia, republicae literAnae
conducentia , de‘en 1uros, (si adminicula eidem conciliaturos ,
quo conatus suos litorarios possit (eUater continuare &' ab-
sibere. Dabam in Acad, /iboensi d XIII Aprilis A. 0. R.
MDCCXXXsIU,
LITERATORIBUs ,
QVORVM INTEREsT sCIRE , QVAE IN ORBE E*
RVD1TO PERAGVNTVR.
vT T serta c Um iutundU ceniunBa, eruant moderant que o-
i' J mnes taberes coque persestiores reddunt , sio, si eadem
haec coacto coniungendi serta cum iucundis , in sudiis li-
terarum adhiberetur , tUa quam maxime ejset aesimanda. Is /i-
terarum cultor enim , qui sena unice trailat , negleciis iucun-
dls , metam japlestiae , stbi serme inaccessbilem redditj qui
vere iucunda ttnite trabae , rei illis seriis , is Galantissmi lito-
rarii , merito erit culpandus , inque numerum eruditorum rese-
rendus , qui compendio!am, superseciariam (i deceptricem [altent
eruditionem prae se sert. Hinc vesustiorum monitum , meri-
to erit ebserpandum , orrne tulit punctum , qut miscuit u*
tsle dulci- Moniti huius semper memor, non lotum pro [copo
meo habui sansiicra aeque philosophica /iudia, velut severiora 3
verum etiam, ve admirator humaniorum
,
s, elegantiarum, 'm-
stgniter deleilatus sum quoque, cultu bisariae eruditionis. £htod
sunium, licet trimum , velut parergon ame pertrastatum sue-
rit , deinceps , cum non solum optima eius monumenta evolve-
rim , attente legerim , atqut perlegerim inque succum & sari-
guis,cm converterim , accedente smul continua conuersatione ,
eum eruditis & praesentibus & abjentihus per Uteros, in Ger-
*• ' •
mania ts post reventum in patriam, ibidem continuata, in nu-
merum seriorum apud me quoque degenet uai Vt omnia
Vera labor erit vanus reputandus , nisi accedat exercitatio con-
tinua , stc fruthu exinde redundaturi, satis iensdus, opusiala
ipse elaboravi varia , velut tesiimonia , quantum in ipso sin-dio prosecerim , quamque utile , immo, necesjarium sit\combinandi studium hijioriae liter, cum ceteris. Ut vero semserabhorrui silorum mores, qui nimis ceteres sunt in proirudens/s
sietrbus eruditionis suae haud maturis, magis conaucere existi-maui , illos in ser inii/ meis aliquantisper servar e, quotidie evel-
vere, exornare, polire ac ulterius persicere , quam variorum de-
sidens, nimie subito, velut imperfecta opera , luci exponere,
Vt vero amicis aliquid dandum semper existimavi, sio &vasia in illorum manibus , praecipue in svecia, ab ali-
quibus iam annis suerunt, Velut
I. ) Historia philosophiae Wolssianae , quae anno
MDCCXXXV, iam ad calcem perdutta erat
, ilhtdque sbi vindi-
cat praecipue , vt licet parva (it, singularia tamen in se contia
neat. Posiea equidem apparuerunt hijioriae eisdem argumenti,
a duum viris celeberrimis elaboratae, snl. a CAR. GUMTHERO
LUDOVICl. Lipsten/sum Prns (si Experientiss. GE. VOLCKMAR
HARTMAN, srsurtenstum Pros. id Med. PrsR. a vriore , sidi,
MDCCXXXV1, quae iteratis iam editionibus iam evulgata esi , aposleriore vero edita. Meum opuscuium ab hi-sce in eo disert, quod prius elaboratum fuerit, dissert metho-
do , dsertque variis observatisnibus notatu dignis, quamuis ce-
leberrimo» um horum virorum diligentia (si as urata disquisitio
ulteriiu sese expanderit.
U. ) Vitae praecipuorum Theolog -rum Germaniae,qui sec. XVIIs. ecclesiam atque rem Iu r. ornarunt, lin-
gua svcc, vt prius opuscuium scriptae, singularissima in hocce
i
*p?re 3 de illorum vitis , scriptts , controvtrsiis , moribus , sor tu*
nis (st. aaductmtstr: Gsuamuti Natio germanica, [i quae alix
(vt in illa merito laudandum ) sollicita sit, in eonservxnais
vitis meritisque virorum gentit suae eruditae , rerum gnari ta-
men in hisie vitis quamp/urlma obseruabunt, quae haud vbivie
obvia sunt, Nemo aixeri', me exscripsjse diaria Germanorum
in ho te opere, s)uae enim de bisce Theologis habeo , id partim
adscribo , conversationi, vt antea dixi eruditorum , partim pro-
priae experientiae , dum illorum (cripta legerim atque ex illotum
praesationibus , methodo (enbendi , attenderim , sj> ad slatum
externum & internum auclorum , quod vt insigne medium re-
puto s altius penetrandi in aottrinam hermeneuticam ts criti-
cam. In.mo , vt htfloriam litorariam , volo phili)(ap hice ptrtra-
Eiandam , stc in hoc opere specimen dedi , quomodo vitae virorum
de ec ciesia aeque Uteratura meritorum, sini concinnandae. Ma-
xima pars harum (chedularum anno MDCCXXXtV a variis a-
mitis in svecia iam legebatur. Ao. MDCCXXXF. apparuisse
conslat Cei. & Max. Rev. GABR. GUIL. GOETJENJJ, paffrio
tum HitdesieV.sis, iam CeBenses meritijsimi, T. J, Europae cru-
dicae , cuius iam apparuit T. II aeque P. 1. T. ///. qU0 ex-
stllentijsimo opere, cel. auctor, inter optimos Biographos sese col-
locavit. Eumaem gtesium equidem habeo cum laudato Aubiore ,
verum in eo in opere stibio ab illo differo , quod hiflorit a , u-
nhu vei alterius eruditi , quem ego deseripsl , magis salluite ad-hibuerit, ego vero, magis critice, 2.) quod ile versatus sit,in commemorandis vitis Theologorum iam, eum ea siriberet vi-ventium , vt de eo ni/ dicam , quomodo industria e jus versetur
circa eruditos in queuis genere , meam vero inaustriam actu-passe (altem Theologos Germaniae , huius Jeiuli & viventes &
mortuos,
Etsi pari mode adnotavetim pngularid de reliquis eruditu.A.J ~ *
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sima & eruditione corusds , in schedulis meis tamen adhuc la-
tent, usqut dum tempus /upersit , ea in ordinem redigendi.%
sed praecipue studium tempusque meum, quantum aliae
occupationes, id permiserunt , con/ecravi elaborationi Historiac
literariae philosophicc scriptae. sr Ji hactenus equidem sue-
runt multi eruditijjimi viri , qui histonans lirerariam pro (copo
diligentiae sstie habuerunt, tamen praecipue versati sunt circa
hifloriam , ego vero praeterea quaque requiro philosophlcam
historiae liter. culturam. Non resert eten m (cire, dari viros e-
ruditos, dari Ac a demias , scholas, societates literariae , dari
diuersum gustum geniumque saeculorum } sed etiam volo inquire-
re in ipras caisas , cur acciderunt haec singu/aria orbis erudi-
ti hoc tempore (s non alio , cur ita is' non aliter. De [dera -
tum hoc c[ literarium optandumque, vt qvidam hoc studium
hac ratione ante hax excolendum stoi sumserint , tunc vtiqtce
quibusdam opus haui suisjet , querelas instituendi , de nitnio
studio hlflot. liter, intelligas eorum, qui circa minutias unice
haerent.
r/ de ea re etiam certior sum, non conducere solum , le-
gere aliorum /cripta , historiamque dogmatum sibi acquirere phi-
lostphicorum, verum omnes res , quae postbiles /unt cogno/cen-
di , periratiare , vt ipsi valeamus rationem illarum rediere at-
que /dentias ulterius persicere , s novas res invenire } /tt viressuas , continua meditatione periclitandi , meditationeique adno-
taneti, pr0 optimis mediis reputo , [dentias promovendi. Hinc
vt Logica e/t principium philosophiae, de illa incepi , atque
secundum methodum., quam elegi, tam multum elaboravi ea-
demque indusiria quoque exco/am ceteras di/ciplinas philasephi-
tas. Habetis hic , celeberrimi orbis Iiterati PoJyhistores
atque Literatores, quorum in Germania plurimos , vt Fau-
torei Amicos veneror ss colo, rationem /ludiorum, quae
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tempus' meum aliquorum annorum occuparunt. Prodibunt haec
opuscula suo sane tempore. Valete interim j habebids me jempet
illum , qui fluctia laboresqUe suot in usum jciendarum atque vi-
tae conseret , iterum que valete !
COMMENTATIONIs CRITICO LITERA-
RIAE DE sTIMULIs sAPIENTIAE PENsUM
PRIMUM.
§■ I-
JNveteratus illeque necestarius inter eruditos iam oliminvaluit mos, provocandi ad principia , axiomata at-
que veritates certistimas, insallibiles & inconcUssas (*);
qui
(*_) Patet exinde , methodum demonstracivam in scientiis per-'
quam necessariam e/Je illiusque negletlum sausam hadenus su-
isje , cur [dentiae n»n incrementa sumserint melius atque [eli-
citu. Vd non nego , antiquiores , prout donati suerunt cum Lo-
gica naturali , [ite connatu , sive acquisita , egregie quid prae-
sui isje in scientiis\ sic mihi etiam concedendum esi ,
poslquam /ludia philosophica cum mathematicis adcurathu combi-
narunt , ad morem vetustiorum illorum Geometrarum Graecorum
simulque scripta sua , methodo hac [naturali conscripserunt , (ci-
endas multo feliciori successu promovisse.
Exemplo sini scrip a illorum, qui vestigiis CHRIsTIANI IVOLF-
FH incedunt , cuius philosophiae hlsioriam iam dederunt CAEL
GLINTHER LUDOVlCl, Pros, Lips in editionibus iteratis atque
HARTMANNUs, Med. prati. Ersurth'. promisit quidem LUZ1Us,
Lindatv. sed promissis suit non sletit.
De Utilitate demonslratiomtm egit-, GOTTFRIED sRlEDER,
6qui tam feliciter iam receptus est, vt nil agere, nil lo-
qui, non cum illo adgredi velint, qui veritates illas
primas negligit, praemittendas, vt fundamentum in me-
ditatione, vt principium in veritatis indagatione, immo,
HAGEN , dum ea 'Jenberet, Aai. Fac, Phii. Hali, in >>ugr. de
men surandis viribus intellectus. Idem ille ,
JOH GOTTLIcB HEINECCIO exhibita , cum sascet acad.
MbCCXXXlV. jusdperet , de mensurandis viribus volun-
tatis trastavit, Hanc rem vlterius vero deduxit , in tracl,
eoa. anno evutg. de methodo mathematica, cum traes, C.
WOLFIII. sed praeter tllum , suerunt etiam multi , qui vti/i-
tdtem huius methodi demonslrarunt in celeris Facultatibus , y?.
cut secerunt MICHaEL KELsCHIUs , Mathem. & ph<1. nat.
Pros, Nomus j in disp. de \tilitare methodi mathem. in do-
cenda iuventute. ventil. d. XXK Junii MDCCXXXV, quae o-
ptime extraEia est , in denen Hamburg, Bcrichten von ge-
iehrt, sachen, auss Jahr MDCXXXV. p. gi4, g 17. g-g.
8'9- De vt ititate meth. demon[i. in Jurisp, egit C, ICOL TFILIs
in horis subcesivisp MDCXXX, Trimessi Brum. II, Trim
Vern. II. IV. Trim. acst. 1$ Trim. Autumn. ctr feliciter
iam adhibuerunt mutti ICti , praecipue J, G. HEINECCIUs, J,
11. CRAMERUs, J. J s'CHl£RsCUMIDIUs, vt alios taceam. U-
tilitatem huius methodi equidem negare studuir , G07 TF, NEAJt.
FLsND , J. L: L. In progr, ir.vitat. ad leEliones luas , MDCC
XXXV, in acad, Albertma habendas ,s. t. Meditationes ad
quacstionem , vrrum methodus demonstrativa, s mathe-
matica in Jurisprudentia adhiberi possir, sed res in saivq
permAusit. Controversia illa perquam neta est , quae recentiapi
aetate si), GOTiL HEINECCIO movebatur, oh adhibitam metho-
dum demonstrandi in Jurisp. cum etenim CHRIXTOPH MAT*
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vi primarium in qmm sana actione, itaque senhis,
decipientes velut clamitati qvi veritatem objectiva™
non dari, vel si quaedam detur, incertam esse, cogi-
tat, vel potius dicam, (ni nobili illo cogitationis vo-
cabulo, abuti videar; dum res mihi est de homine.
7HEUs PE AEERIs , Cameuaruu Tubing. tn Orat. MDCCXXlK
habita , de chirographo Apostoh Pauli , Philemoni in
savorem One simi servi tiansniflo, num constitutum, vel
fidei iussionem vel expromistionem sapiat, vel potius a -
lia prorlus ratione explicandum veniat? De methodo bae
Heinecciana , non optime judicaret , eadem , haec oratio MDCC
XXXII. Lippae, ab Auditore quodam HUXECCIl , in Exam.
huitu Orationis e/i impugnata. Ferunt controverpa haec trota
,
hoc confixiu primo nott est finita , sed GODOTR . JAC. sCHU~
TZIUs , de quo ir.ee tum , num pt persvna per/onara, num au-
tem vera, Examen methodi Axiomaticae , qua in
tis Juris civilis usus est ictus celeb. 30. GOTTL1EB H£l~
NECCms , edidit , quod iterum r esutault , G<)DCIR, sTLl IUs,
tum Prts. sur, Ultraiettinus , i*m vero Goettingenpt ,in Vin-
diciis methodi, qua in elementis iuris civilis u'us est
vir illustrisjo//. GOTTL. HElMECCRis, oppositis G J. sCHU-
TZll examini eiusdem methodi. Accedit in calcc iphim
examen schiirzianum ac praeterea examen oiatioms
Psassianae de Chirographo Apostoli Paulli , una cum o-
satione ipsa TraieRi ad Rhenum MDCCXXXIF. sed uti sCHLl
TZIUs ille Patim non conticuit, pc (X HEUsTectus ipse iaTras,
praemissa Operibus UI1LII, rem suam desendit , quae -Jero i-
terum impugnata est, a GUELTO GIBELLINO MARTELEO , J.
U. D. Quid vero iam dicam de illis , qui hanc metsiodum se-(ititer (s apte adhibent in reltqui* setentiit superioribus, relut
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quid velit, quid sciat, quid pctat, n£scient£) vanis va-
gisque cogitationibus vacillat, rs ex illorum numero c-
rit , quos ex sinibus , de quibus iam ago , excuto reii-
cioque. Absint autem, absint inquam , longissime hi ho-
mines, abhorreo enim eos valde & quam maxime; iam
etenim mihi cum illis negotium ess , quibus est sinciputsanum, qui, intellecta sententia, quae examinanda pro-
ponitur, nil, quod meae scientiae objectum detorqueat,
cupiunt proserre i id vnice saltem exoptans, quod veri-
tatem clariorem patentioremque reddat. Non itaque
magna, non iudieiocistima longe scrutor, vej a cacto
iam detrahere cupio, si quis dari homines concedit ,is
meus in praesenti negotio erit, unamque mentem u-
namque sententiam habebimus; quod si faciet, princi-
pium, ex quo varias conclusioncs eliciam, habeo, E. sunt
homines, cum intellectu atque voluntate praedicti. E.
vi intellectus atque voluntatis, vim sapientiae, apud se
non solum percipiunt, v rum etiam maiora incremen-
ta sapientiae anhelare possunt j E. stimulos sapientiae
illosque insiros possident, qui maiori cultura adhibita ,
meliores perfectioresque redduntur. sed quid ulteriori
in Theologia , (d Medicina. liUhuur iam a cano , novus orbis
talium , qui res , quas siunt, soliae Id cum ratione (cire sa-
tagunt bine que abundat iam orbis eruditus viris, in scientiis to-
liais , qui Jdentias tradant, stcut tradar» debent Is suut no-bis [unt vtiles ad solidam id persedam rerum cognitionem. De
Vt ilitate huius methodi, in scientiis moralibus egregie egit s/tM.
PUisNsORFF in Jure N. id G. Cap, //, Fuit is sane imbutus
dedrinis mathematicis j nunt ve,Q ipsam methodum rigorps» ad-
hibuerit, sd aiiudicent alti.
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argumentatione opus, cum per experientiam, de rei
veritate evadimus certissimi; cum varii reperiantur ho-
mines, qui negotia in mundo tractant diversa ; qui ag-
noscunt varios cognitionis gradus. Patescit id ipsum quo-
que ex eo, quod unus, suam de rebus cognitionem, esse
veram , alter salsam, claram alter, obscuram alius consite.
tur; quod unus, se hoc velle, alius, se id nolle, alter sc
hoc quam maxime adversari, tessatur; porro ex inde,
quod unus sc ad hoc peragendum, aptum exulrat, dura
alius contra ea, sc ineptum conqueritur. Habeo itaque,
quod volo i licet detur disserentia haud exigua inter ho-
mines, dum quidam student soliditati intellectus, alii
probitati morum, alii nesas dictu, soeditati vitiorum,
stimuli sapsintiae insiti tarren exinde deduci possunt tara
eyidentissimc, ut absurditasis atque ignorantiae notam si-
bi ipsi imprimeret, qui veritatem adscrtam, in dubium
trahere vellet.
§. II.
KTon tangimur amore cognitionis vulgaris, dicere scili-
**cet,hoC esse, illudque non esse; homines hoc adsir-
mare illudvc n-gare, sed potius, maiorequeiure, in caus-
ias r.rum inter homines accidentium inquiramus. Cum
enim ipsae literae nos a vulgo ciusque cognitione segre-
gent, cumque institutum noslrum sit, res vel probare pro-
positas, ucl nullas, in medium adducere, id itaque eliga-
mus, quod maximam utilitatem secum duc. Rcsirt e-
nim, non modo aliquid cognoscere, nisi id, quod cog-
npscimus, etiam bene sciamus: quodnam B. L. enim, quae-
ro commodum, persentiscct is cx rebus abstractis, philo-
sbphicis, moralibus, ceterisque, quae non ac facile in sen
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s&s incurrunt, sed per multam meditationem, cogitatitp
sieQi atque ratiocinationem debent elici, qUi res quidem
varias dari dicit, sed nullum studium in illis amplifican-
dis & confirmandis adhibet nullarrque' capacitatem in iis
proban iis poslldet ? Hinc de stirrulis sapientiae philoso-
phice'acturus, non modo eos dari adfirmes, variaque il-
lorum exempla jn medium adducat, sed & monstret i-
psam possihilitatcm istorum stimulorum. Tali modo sti-
muli sapientiae sunt deducendi ex natura animae sive ex
prychosogiaj si enim animam consideraverim praeditam»
vi intellectus atque voluntatis. statim adfirmare debeo,
intellectum nos adigere ad cupiditatem cognoseendi res
varias, inquirendi in rerum naturam, essentiam,- modum »
praesertim, cum voluptas ex eiusmodi cognitione hauri-
atur, quae exoritur ex intuitu perfectionis cuiusdam rei»-
quae demum quoque stimulos sapientiae parit & auget*
Cum vero doctrina de anima» praesertim vero, de intel-
lectu humano» cius facultate praecipua» non potdl ri-
te tractari absque cognitione Logices, seu,' sine cogniti-
one virium mentis humanae,- quae fundamentum in k-s
habent, omnis cognitionis illius, quam nobis compara-
mus, per culturam scientiarum ulteriorem, per sc sequi-
tur clare » eum , qui debito modo vult procedere in co»
gnoseendis stimulis sapientiae» philosophice consideratis»
quoque haurire debere principia suaex Logica , atque
ex Psychologiae Cum ego vero iam occupatus sim, m
tradendis siimuln [Astutiae litertris ts crititt unjidtratu , alia
plane via mihi utiqj: incedendum erit. ii/earum partium:
est, rem, quam propono» exemplis literariis adstruerc.
Et» qvamvis nobis» non minus denegatum sit»- quam ve-
i
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tustitioribus, res historicas, methodo scientifica, demon-
strativa atque mathematica ad rigorem examinata propo-
nere, modus tamen utique adhiberi potest, quo maiori
certitudine, quam consecta, res nostras probemus, sici!-
vel si res historicas, prout gestac sunt,ordinatim recensc-
mus, vel si pragmaticum usum addimus, proposi-
tis scii. rebus, pragmaticum rerumusum adiiciendo, vc-
)uti, si exempla ex Antiquitate prolata adducimus, qua
ratione, res ita, & non aliter productae sunt, indicare
possumus simulq; porro offendere,quosnam effectus cona-
mina, ab eruditis tentata, habuerunt; nunvvidelicet sic-
tus civilis, vel politicus, vel Jiterarius, ve! ecclesiasticus-,
aliquod vel commodum, vel incommodum, ex illo re-
jum eventu habuerit, qui subsccutus cst. (*) sic res hi-
a» l ■" " 1 ° — 1 ' M
Hunc proponendi moaum, equidem Amplexi sunt ./•
tet eamdem feliciter non (ecuti /me. Velut e. g. EBER-
HARpVs RUDOLPHUs ROTH1Us, promoter nimirum sui
temporis t Uterorum Ulmenjis clarus variis ingeniesis (criptis
amator ARIsTOTELIs, secit in Historia univerlali,civili,
ccclesiastica, & Jiteraria, MLCCVl. emissa , cuius modum trac-
tandi , placitaque in bae opere non contemno , seci potius magni
sasto i ut vero aasentiar, eum pragmaticam trasandi methodum,
in omnibus obscrvajse, id dicere (ane nequeo j nec dicere pojjum ,
‘otium 5 scopum atque circumstantias temporis ,in quo vixit , id
iUisermisijse . Cs NIC HIERON. GUNDLINGII Hisi. tit. T.l.
9, %o6. Interim bae occasiont duos clarisllmot , atque de omni•
‘literatura , ttterliisstmot viros , extollendos duc* atque arbitror 5
quorum alier esl Parijtensn ille Pros Riglus , CAROLUs
ROLLINlls, ita sertbens , «Vltissoire aricknne des Egypti-
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storicae, si pragmatice tractantur, modo debito sunt pro»
ponendae. Pes meas, quas iam meditor, cum in summae
indaginis ordinem nolo collocatas, nec ut perfecta hi-
storia , std lolun , ut exempla Aeraria, critice, ad
materiam, de qua ago, adplicata, considerari debent,
nodo Angulari hanc materiam exponam, proponendo
ens, des Carthaginois, des Asiyriens, des Bas.yiorsiens,
d s Medes, des Perses, des Maccdoniens, des Grecs, T•
1. p, i.nos ex inde nullam utilitatem habere, quod sciamus,
hos vel illos populos in mundo suisse, nisi rationes quo-
que scrutemur; cur hi populi iam floruerint, dum alii
non floruere, nisi modos sciamus, quibus in vigore suo
conservati sunt, item mores, consuetudines, vitae ratio-
nens, virtutes, vitia, causasq; cur viguerint, cur trinus Al-
ter vero est lumen non solum JuliAt suAt , quam exornat , sed &
tttitu GermAriae , JO. LAUR, MOsHEMIUs, qui non mo*
de, Jnstitutiones suas Historiac Eccl. MDCCXXyi, primum,
( qua (i nuperrime nora politAque editione , luci datAe suni ) ,
iac methode exposuit , sedqua itidem concinnabit sine aubio HistO-
riam suAtn eccles. absq; partium studio concinnata, quae Antt
Aliquot Annes iam premi]]a est, quantum mihi vere conslat , lu-
tem nondum Didit. Eam dem morem itidem aabibuit in Disser»
tationum ad Hifloriam ecclesiasticam pertinentium volu-
mine, cuius supplemeuta exsoeliamus Avide , prgesertim l, e. p,
19, stve in dissertAtiene de turbata per rccentiores Platonicos
ecclesia. s ’• qu*e iterum recusd reseritur in RADULPHI
CUDWORTHI systemate Intellect. quod sum appiausu orb*
eruditi , nitida editione, exlingu» Angitea in Latinam transla-
tum, summa jura, Illitu Jtudh Jenat HDCGXXXiU, est editum,
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tcU.sdts* tdusat, quae a quibusda adducuntur, qui sencenti-
am contrariam sovent, atque exponendo vtrdt mute, cur
stimuli sapientiae, merito sini statuendi atque adfirmandu
s- III.
nobilem sianc materiam tractare incipientibus,
non solum constitutum est, in primis veras caulas sti-
muloriin sapientiae tradere, std in rejiciendis illorum qui
contraria sententiapropugnant, quoq; studiu sedulitatosnqj
nostram collocabimus. Qui totas nationes ad studia quasi,
insptas contemnit, is in illorum numerum collocandus
essi qui stitrulos sapientiae insitos negat, hineque dignus,
cui oppositionem nostram primo obiiciamus. Quis san-
nis itaqj non eludat MOLEsWORTHUM, Anglum illum
succis quidem aliquid, Danis vero nihil ingenii, iudiciits
siudii concedentem ? Quis BOUHOURsIUM, uirum illum
miserum, nec dignum, qui de ingeniis aliquid protulerit,
Germanos hteraru velut incapacesadcusantcm nonexsibi-
labit, ciusq; adversarium JO. FRID. CRAMERUM potius,
contra ea, post reportatae victoriae iaudem non extol-
let. Quis naso adunco non spernet ea, quae prosertis,
quem orthodoxja Christiana meliora docere debuisset, JO.
ANDREAs QUINsTEDIUs, scii, in Tract. de pstriu iU
lustrium nirtrum seripth , dum inter svecos non dari plurcs,
qvam sex doctissimos viros adfirmat?Quis non mirabitur
PET. DAN3EL HUETIUM, qui inter sclicissima sui tem-
poris ingenia salutabatur, aptii aliasad cognoscendum inge-
nioravalore,cum aliis, utrem ccrtissimam vult perlvadere,
inestd esse gentium bartdiium dd literds ingenia, (*) Contra
C) Mirer Jdne HUElillM, virum diidi jur/tmum,
*extolluntur idque marito illi, qui Vastitatis studicsissi-
mi , laudem propriam suerumque sarram, ad seram
usque posteritatem propagandi. sunt cupldissimi suasque
vires, vel desensioni generis humani in uniuersum, vel
nationis singularis in specie consecrarunt. Exo (culamur
itaque inanes iamiam laudati JO FRID. CRAMERIvi-
ri, quem sata, quemque studia in quaevis miscra detru-
scrunt, quem vero sama studiorum elegantisIimorum un-
diquaque personansj quem ddiderium rem litcrariam
promovendi indbsesium, immortalem omnique gloria
fulgidum reddiderunt, nomen Germanorum aliarurrque
nationum, a calumniis BOUHOURs1I aliorumque Exte-
rorum vindicantis. Pari modo laudandae piaquc memo-
ria venerandae simi vigiliae erudrtisIirrorum & numquam
facis depraedicandorum virorum , sCHEFFERI,
RARTHOLINI siintrum , HENMtNGl JV1TTENII , Liternum ,
JO. MOLLER1 , gentium Iste alium , suorumque praecipue
Gimirtrum , honorem debitum vindicantium , fulgorem-
que iustum ssiis restituentium. Neque reticendas duco,sio-
stri temporis iam viventium , promeritas laudes', qui
id ipsum , quod illorum populares ante illos, rem sci-
licct eorum agendo, secerunt, ulterius confirmant, in-
sistendo illorum vestigiis. (•)
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dilhriis bae in re aetetlatum suisse , it entm in praesi ad O-
rigeniana Colen. 1685, Foi, edit, & LUDOV. XIV. dedic, vi*
tam , qvam in svetia degit, evehit , dum omne ttmput. superfluum
ibi consumsisle se ait colloquio virorum eruditorum , magna secum
studiorum societate coniunctorum simusque Bibli0thecarst
Reginae quotidie visisavir , ubi itidem varia Mt s. s. rarij/.tsa t
quae enumerat, invenit.
ii
s. IV. ;;» , D
{sicut vero iam laudati viri, totas nationes desende*
runt a (commatis ab aliis in eas vibratis, sic eadem
tredela adhibenda est iis , qui certos status ignaviae vei
inscitiae nota maculare cupiunt. Eiuscerrodi iniuriosi
ilsi sunt habendi , qui aliis vclut rem certissimam ob-
trudere satagunt y studia ibi esso collapsa ,• ubi Theolo-
gi sunt' constituti Inspectorcs literarum. Evitemus ita-
qve merito homines prosanarum mentium ,• qui studia
sanctiora gentili qvodam animo contemnunt. Id qvod
viros,in suo genere alias summosvsccisse merito dolemus
iustitiac atq,- prudentiae,outinam memores suissent illi!
intelligas IsAACUM HOsTIUM .& TANA FABRUM ,
quos instar omnium producam,quorum uterqj in eo con-
veniebat, ut ex adsidua scriptorum prosanorum lectio-
ne»- mentis prosanae vanitatem evitare non didicerint»
sed potius, veno in illis latenter serpente delectari eo-
demqve pastim corrumpi ceperint. Alter, non solum ,
ut gentilis vivebat, vitiis variis, se polluens mentem-
( *) De Germanorum singulari studto in deseuaeaais suu (cri~
stie ts meritis nihil dicam , quia magnum catalogum serisio-
rutri in id vergentium tuno ntcessum tonnesendi haberem : bae
vero oceasione laudare utique debeo lingularem instustriam CURI•
sTsAVI NEDTELBLADT, J. U. D.as Pros. Gryphiei , quip-
pe qui laudabili instituto , studia sua (s conatui suot
in laudem desen/tonem gentis svio Gothicae adhibet , bine
& ip[e meritorum eius memor j serista atque labores eius in
hanc rem vergentes s eurd soUititd retensui & notavi , i» den
Hamburgischen Berichten von gelchrten sachen, auss
Jah? in$- p. 369., }<«,
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supctstitionsc imbutam , qttavis occasionb prodens,
id qvod patet ex denominatione cuiusdam Theologi ,
dc qvo hacGtanti cuidam notitiam dare debebat, qvip-
pe qvem [dcrisieulum in (i rusticot decipientem vccavit
(*)? Alter vero FOssIO adducto , nec ingenii, nec ho-
norum neqvc meritorum splendore cedebat, qvi in eo
tamen laudandus est, qvod magis ad religionis amorem in-
clinaverit, cum ad unam ecclesiam quovis tempore se
consiteretur , quamvis animi inconstantiam in eo satis
proderet. qvod cito hunc , <ito alium christianorum
coetum amplecteretur (•*). Heic loci is in ec praec«puc
taxandus Cst, bonum mentem ts *crtm ittentemque le°
Rienem in slerieque theologi* hodie desideret ( ) Multis
verbis impia hacccc conamina hominum, nil seno,nil
td prosicuum generis humani loquentium , sed quo sal-
tem occasionem illudendi irridendique habeant, excu-
terem minime , si veritatis saltem qualiscumqve amor
in illorum verbis perspiccretur ( **'*). Vertamus nos
(• ) Vtesm humi PossU aeaerunt , prsecipu, B, JO. FA-
BRICIUs, Photius ille Helwstsdienst' dum viveret, in Hlssi
Bibi. suae, r, /. p. 54. ts Mr. HICERON dans ses Mcmoi-
rc$ , *111- P- !1 7- Ht *‘uret non adduc *m: t
(•• )' Dicit tqutdem PET. DAtV. HU6T1Us , in Demonstr.
Evang. P • *9‘ eum * terkm eeclep/tm Romano» Cathbl,
ve luisse Amplem, de qut desecit , sed Addit simul, mortem ,
d( sideris hominum irrits sscientem , ts hsecce illi prohihuisje.
/*•• ) Vid. epist. LXXll, p. 347, sod pensiis s.mul os-
tioli, quae LUDQF. MOFINALUs spud IFITTENIUM in me-
moriis plsilos. p. t)t..sddqc,t t cum dioerssc Theologorum ts
Criticorum venditst cogitstionst. (
tm9 } JO. UsUCssLIMls ts
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itaqve ad duas illas Facultates itidem superiores, sici!.
Jurisprudentiae atqve Artis sanandi , inqvirendi causa ,
num illarum me:; &ra earrdem censuram maKvolorum
C/tPNIO , Juo tempore habuit rixas cu-o 1 estotogijtis , /eu cum
ohscurcs illis viris Coioniensbus , qvi JoUdiorcp, japiertiae ama-'
teribus, lingua sua inculta (si /ludiis (uis barbaris,nauseam literae
yum excitarunt , cuius rei tesiimuma exhibuerunt varii , velut
JO. HENR. MATTIs, tum admodum iuvenis, in vita Reuch-
Jim , (si /tutiores sili , sui proseruntur in b. NIC. HIERON■
GilNDLIKGIl H-ssi Lit. Opere ptsihumo , (si quidem T, II. p.
j6o4, i6ej, 1606, sq. ccl. HERMAN von der HARDT, sa-
ynigeratinsimus ille Philologus 1$ Potyhistor Helmstadl&isis , ( sili
inter seniores eruditorum viventium Germaniae maxime vester si-
si!es numerandus est ) in Historia ReUchlim, MDCCXIX, Hclm-
siadii edita. Praecipue vero nobilisimus atque ce/. ]ACORUs
siURCHAP.JDLIs , sereni]], BrumPvicens. (si Luncbtirg. Ducis Consis
Liariut in vita HUTTENI, T. I p. -j.it. p. 16j, /69. idem ille in
commentario (si tlegantisimae elaborationis (si nobilissimi ebje ■
sili, de Fatis linguae lat. in Germania, T. 1. pp 137. 138 sq.
beic consulendus es. Quae PET. CliNAECIs , de Theologis in-
cautis , in sat. Menipp. p- 8. adducit, id per se patet, Theo-
logis insisitsis, ntn vero genuinis competere. Multo minus huc
yva tram, quae prosert b. PHIL. JAC. sPsNcRUs , Consis.
jssieoi. Latin, T. Ep. ijt. , de Theologis (uae aetatis stphisti-
.cantibus. si (si quemdam moverent , quae satyrarum Basato-
res protulerunt, interque hos recent teres, quae Jcripsr, ingenioss-
stmus FAssMAN, ( qui tamen mundo nuper, quantum mihi notum
es valedixit) in denen Gespraechen im Reiche der-Tod-
ten , Passui j in primis vero , im Geipraedi im Reich der
Todcen , zvvischen C, Thomasium und Ai H,-Frai.skcky
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hominum evitarint sin minus. Certum id utiq; est, & Ictos
& Medicos in Icrutandis scriptis antiqvissimorum Aucto-
rum , & sacrorum & prosanorum, semper multum &
temporis & industriae impendisse hincqve felicius horum
hominum judicia evitasse. sed praecipue hunc honorem
sibi vindicavit Aesculapiorum genus , id qvod non so-
lum cel. JdCt BURCHdRDUs , in commenr. (. t. Mediem iiiA
bae»*ni*ru*n vindex, evicit, verum, etiam alii , qvi Medicis
n axirram sapientiam tribuerunt, saris demonslrarunt. Hi-
storiae litorariae cultores id cognoscunt, vetustioribus tem-
poribus, studia humanitatis, qvaeque sub illorum nomi-
ne veniunt, aMcdicis esso exculta,cum recentissima aetate»
Physices atqve Mathelcos felicior cultura illis sit tribuen-
da. Haec cum dix rim, non nego, Medicos etiam suos
babuisse adversartos, sed id est , qvod volo, illorum adver-
sarios non suisse tantos, quanti suerunt reliquorum c-
ruditorum, ea propter praecipue, quod Medici, omni-
bus scientiis imbuti, facile adverseriorum calumnias a
se potuerint avertete. PsTRIU in satyra Menip-
pe* p. 74- Medicos eqvidem perslringis, sed non maio-
rem sidem habet, qnam satyrarum scriptores plerum**
ove habere solent.
s v.
pxspatiandi libertatem, cum sio mihi sUmserim, dum
occupatus sui in detegendis causis, quae a qvam plu-
rimis venditantur, cur slm u!i sapientiae apud slatus or-
dinesqve certos haud dentur s liberalium siudiorum culto-
de Theologis Hiorumque vitiis , quae in ilictum su islram partem
verbere videntur , is jtiat , haec /ripta ad satjras pertinere j
hintque libertatem maiorem illis competere*
's
res sponte praetergredior, quorum causam jam agere no-
loj id sciens, eos rem suam, velut satis felicem, con-
tra quosvis insultus desensuros. Me itaqve conseram
ad illos,qvi sub indotiae plebi* nomine veniunt 5 inquiram,
num habuerint rationem contemtores ingeniorum, illis
denegandi vir.n stimulosqve sapientU, Notum est, quovis tem-
pore suisse distinctionem, inter populum literis excul*
tura interqve illum, qui sub vulgi norrine veniret. Il-
lum Cemper coluerunt lapientes, ut unice dignum, qui
coi retur , dum huic insidum denegarunt, irrrro, ut
potius adfirmem, sub inde haud absuisse, quin eidem
cogitandi facultatem denegassent varii j in qua re perpe-
tranda; quidam tam longe progredi sunt, ut nomjna tpe-
rariorum, manuariorum , plebis, gentis iuculta, sordis hominum,
unius nominis notioni substitu-rint. Vti vero, nemo sa-
rnorum cogitationum amator haec praeiudicia umqvam
adamaverit; sic potius certissimum est , qvemvis homi-
nem sanum, haec scommata, angve velut peiora, serio
detesleri. Rem eorum itaque egerunt varii interqve illos
b. G. H. GOETZllls, diligemissimus ille suae aetatis Antisles
Lubecensis, in vanis schediasmatibus, licet haec eadem
cum a*£/5tta debita haud suerint semper elaborata.
Jam progrediamur, ad perserutandum Militum amorem
in studia. Horum indu striam ex omnium seculorum ex-
emplis, cognita nobisqve perspecta .habemus, qvamvis
haud desuerint, qui id ipsum negarunt, secundum illud
Jus, pietas y artes, marte fremente cadunt
atqve illud
Ferrere (J serus esl , qui bella frequentius eptat,
(jhsam pacem , melius, qua nihil orbis habet.
Vt vero tales hawd desuerunt, qui militum ingenia, er>-
rurrq; capacitate & sollertiam contemserunt, sic nae desu e-
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runt illi, qui conirariam sententiam soverunt, illius rei
certiores, non ipsum ordinem si slatum militarem essc
vituperandum. sed qvaedam vitia membris quibusdam hu-
ius ordinis propria, saltem (sle evitanda Quae, qvum
etiam aliis adhaereant, quivis merito sit memor vetusti-
oris illi us dicti,
numquam bella boni* atque difrimina desunt
i? qvo cum certet , mens pia Jemper habet,
Quod vero pertinet ad an orem rrssitum in literas, lu-
men quoddam huic rei, A;o MDCCXXXIV accendere vo-
luit, qui Academiam Lipliensem hodie exornat paternis-
que vcstigiis feliciter insislk, V. C. FRID. OTIO M£NC-
KENIUs,in emendata dissertatione patris sui beate desun-
cti, JO. R11RCHARD1, de militibus armis literisqve claris , qvam
d. a. in librum , s. t. bibliotheca virorum militia aeque ac seri-
stis iUustrtum , convertit. Quod opus illorum cogitatio-
nes omni vi roboreque carere adsinrat, qui pietate,
claritudine, ingemi vi atqve solertia eos destitutos pro-
dunt, qui caffra bellaqve sequuntur. surgant itaque,
immortalium meritorum viri, disptdlant exemplo suo
proprio, illorum ineptias, qui lucisugorum instar, il-
iud quod viventibus ipsis viris, haud ausi sunt tentare,
post illorum sata audacter, illorum ossa rodendo pera-
gunt, Exempla virorum, qui adhuc in vivis sup. rsunt,
Mlimonmm, suis propriis pectoris optimum perhibent,
slatum militarem no# in causis esse, cur in literas nen
incumberent vki, armorum strepitu samigeratissimi,
Qyid etenim qvaeso prohibeat, eos nobilitatem animi
sui offendere, qui gemrositate sanguinis ut & meritorum
gloria fulgent ? quis gloriam illis promeritam detra-
hat, qui per omne tempus omneque scculum sibi victo-
tt
riam» de literarum gloria deportatam, aeque ac de bel-
lorum triumphis, gratulari possunt ? Nostrum atvum
progenuit multos, qui id ipsum declaratum reddiderunt,
AHcs at praetergrediar, unicum saltem adducam, qui
proprio suo exemplo id demonstravit. Haec cum scribo,
innuo principem Mediolanum, EUGENlUM , iam mortu-
um; is enim & amplitudine meritorum per arma & ve-
ritatis amore eiusquc solidioris salvifica: (*) & gloria bi-
bliothecae incomparabilis prorsus & alibi vix obviae, ta-
le sibi nomen comparavit, ut meruit is, qvi homines
multos, doctrina coruscos, samae gloria conspicuos, lau-
dibusqae clarissimos, ut sctGCTWWaliqvis singularis, mul-
(*) Commercia habuit Princeps laudatisimus qvamplurima in
terris Lutberano -Protestantium librosqve Theologorum noslrorum,
qui res, qvas proponunt, Colide dtmonsiran'- , diligenter
praesertim [cripta JO. GUsTAV. REINBsCKH, Praeponi Colo-
niae ad sprec, familiaria sibi reAdidit. Maecenas lit
omnium testimonio praeterea suit. Unicum salcem exemplum
adseram. sit illud Poecricis Germaniae celeberrimae, Virginum
excellentissmae atqve ingeniostssimae , sIDONIA HEDIVIG Z.Ell-
NEMANNIN, Ersurthensis, cuius Odam in Hustaros CAROLt
VP.ti Imperatoris , contra Gallos MDCCXXXiV. (X MDCCXXXV.
strenue pugnantes , non soium animo clementi suscepit , verum
etiam Virgini nobilissimae , mutnu sptendidum transmisit, illam-
qve clementiae ulterioris, per Uterus , manu propria [criptas,
certijstmam reAdidit. Cuius benesicii (X illa memor , in mortem
tanti Herae inseqvutam , epicedium duarum plagularum, in
Vel. lingua germanica edidit. De celeris meritis huius Herois in
literas aeque literatos taceam-, hauriri notitia eorumdem pot-
tsi ,ex deseripttonibui vitae Illius , quas varii ediderunt.
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tis modis superaret. (*) sed praeter hunc EUGEK1UU.
plures milites primae magnitudinis producere possetr &
ex antiqvitate & cx noffra aetate, si institutum nostrum
id a me exposccret (**) Eadem quoqve est ratio cum
hominibus reliquis, qui sub vulgi nomine veniunt. De-
lectantur , ut aequum iustumqve est, hodie, literis &
maximae & insimae sortis homines. Ut ex manuariis uni-
cum saltem exemplum proseram illud JO. VAL. IVAGNERl
sabri serrarii civis smalcaldensis adducam; quippe qui in
brevi equidem verum solido scripto, C t. besebeidene und
mir saltz geXeurtzteEntscheidung elnige xwiseben Herrn D.undPro-
siteor Langen und Herrn Hiffrath und Prosessor Wotsen entstandettc
tbilosophissht streitigkeiten betaesend. Aus Liebt zur Wahrhelt her.
a usgegeben ron einem lernendtnLiebbaber Aer heutigenWelt INelst
beit. A:o MDCCXXV. edit. scseopposuit Antagonistis cla-
rissimi nostrae aetatis Philosophi, C. WOLFU. En itaqj ratio-
nem B. L- cur nostrae aetatis nationes serme omnes, scri-
( *) desiderat notitiam multorum militum , gvi de ee*
tltsia Dei bene meruerunt , adeat programmata diligentisimi M.
TOBIAE ECKHARDI , R> Heris Jjhed/inburgensit meritismi, qvo-
rum primum bae de re s m, Olioh. MDCCXXXIII est evulgatum.
(** ) Non tamen praeterire possum , qttin bae eecasione lau-
dem stngularem vim ingenii , qvam in Poematibus (uis mon-
slyavit, darisimut inter Poetas nesirae anatis , vir nob, Gll-
sTaV. LllHOHlUs , Ostro Bothnierss, signiser inter svecos,Re-
sertur ii merito inter eos, tjvi militiae laude atejve ingenii
gloria forent (jvam maxime. Notitiam Poematum illius defldera-
tismorum , MDCCXXXIVevulgatorum qvalemcunqve aedi, \r\
den Hamburgisichen Berichten vonGdehrten sachen auss
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pta sua exhibeant lingua vernacula. Amor veritatis ete-
nim desideriumqve rationali modo homines ad verita-
tem perducendi efficit, ut omnia media iam conquirant,
eruditi , st cognoscendi & aliis communicandi veritates
Huic vero sini, velut medium aptissimum reputarunt
seriptorum suorum promulgationem lingva vernacula j
cumqvc secula praeterita sacrilegium crimenqve laesae Ma-
icstatis Ciceronianae, se commisissc putarunt, nisi semper
morem sollicite curassent, excellentiam latinae lingvae di-
stinguendi ad diversos modos comparationis, sic noffra
tempora in eo feliciora sunt praedicanda; qvod deposu*
erint tractare, scientias modo manuario & qvod potius
rationalem scientiarum culturam adamaverint, secun-
dum illud. Janua sapientiae omnibus aperta esi.
PENsUM sEC.
MONITUM
AD LECTOREM AEQVUM & BENEVOLUM.
Nicuique Penso huiu* Commentationis de stimulis sapi-
entiae , a me in polierunt evulgando , adiidam quaedam
Corollaria literaria , prout spatitam tbartae id mihi permiitit.
Corollaria taeter in se praecipue continebunt observationet lite*
rariae ; continebunt porro , singularia vei monica, vel consinia,
ii republicae literariae & Cultoribus literaturat
conducentia & prosicua. Eadem haec corollaria etiam in posle-
rura , si fortuna sique vita mea vota ii destdcria secundabunt,
variis dilucidationibus ulterius explicabuntur.
specimen quoddam , talium objervationum Uterariarum , nu-
ptr dedi in Di/p. publica, d. XI. Martii , Anni currentis , in A-
ead Aboensi ventilata, in qua XXXII. Theses MisceUauca , ad
maximam partem literariae smt propolae, 4t>te ipjum alium
dispJH
»4 I
disputatlonh Juiitoribue arationem praelegi , baiae argumenti:
«un historia litoraria possit philosophiae excoli & quo-
modo id fieri debeat* Wtdebit (si haec Oratio suo tempore
m(em, quo censuram (si indicta aequorum & eruditorum Lite-
ratorum audire (si excipere queam. Reliqua penr a, quae ab a-
'‘liepsbut iam annis, elaborata sunt , typis exprimentur tempo-
rie suciesjtt, si btn-gnam honorum interpretationem (si lact-
ea'io nUm expertae suero. Vale B, L. mihi meisque /ludiis sem-
L l s*r s4Vt •
bovp itt.r.Miscae.q smfl Mobibi o. ni
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Errata 6. L humaniter exculct licquc emendet, ,
P. /. }in. V*. pro Galantisll ni, lege Ga/autismi,
♦ Ibtd.* lin. ij pro sert, lege serunt.
p. j. lin. 2}. dele w*» ,iHyd qtsosd est (uperfluum.
P. i. in nota lin. .7. deleMDCXXXV.dege
Ibid. lin. is. dele MDCXXX lege MDCCXXX, 7 s
P. 9. lin. 25 dele duc. lege ducit.
p 14 lin. 2. dele propriam , lege promeritam.
lin, 11. transpositionem litcrarum pommissam ita cpr-
dgas; ittstiriae atque prudentiae , t utinam memoret suisient
‘ Hli ! intdlgu tsAACUM VOfflllM (sie.
P. 15. lin, i| adde verum etiam, dele ibidem polluens, lege
polluebar, atqvc lin, 1, pag, seq. dele prodens, prode-
bat.
Eadem p. 15. lin. 14. dele ut, lege qvod.
Ibidem lin. /6. dele vmo, lege veneno,
P. 16. lin. 19. in sicta ( •) post dederunt, adde varii.
Ibid.in Irn. ultima, .deje magnum illudi’, pcstREUCIJLI-
KUs, bge seu.
P-ai. l»n. 6 dele Mediolanum, lege sabaudiae.
